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CALENDAR 
NUMIFORM ‘95-Fifth 
international conference on 
numerical methods in industrial 
forming processes 
ICIAM 95: The Third 
International Congress on 
Industrial and Applied 
Mathematics 
Ninth international conference on 
numerical methods in laminar and 
turbulent flow 
ICTMA-7: Seventh international 
conference on the teaching of 
mathematical modelling and 
applications 
Ninth international conference 
on numerical methods for thermal 
problems 
EUROSIM Congress 
‘95-Federation of European 
Simulation Societies 
OPT1 ‘95-Computer-aided 
optimum design of structures 
IABSE: The International 
Association for Bridge and 
Structural Engineering- 
International Colloquium on 
Semi-Rigid Structural Connections 
25-27 September 1995 
Istanbul, Turkey 
Turkish Group for IABSE, Atatiirk Blv. 151/507,06640 
Bakanliklar, Ankara, Turkey; phone: 90-312-210 1324 
and 90-312-418 0702; fax: 9%312-210 1262; e-mail: 
a03516@rorqual.cc.metu.edu.tr 
XII Conference of the Italian 
Association of Theoretical and 
Applied Mechanics-AIMETA 
3-6 October 1995 
Naples, Italy 
1995 Annual Meeting of the 
American Institute of Professional 
Geologists-Prosperity & 
Professional Geology 
ESS ‘95-7th European 
Simulation Symposium 
18-21 June 1995 
Ithaca, NY, USA 
3-7 July 1995 
Hamburg, Germany 
l&14 July 1995 
Atlanta, GA, USA 
1620 July 1995 
University of Ulster at 
Jordanstown, Northern 
Ireland 
17-21 July 1995 
Atlanta, GA, USA 
11-15 September 1995 
Vienna, Austria 
19-21 September 1995 
Miami, FL, USA 
l-5 October 1995 
Denver, CO, USA 
26-28 October 1995 
Erlangen-Nuremberg 
Secretary NUMIFORM ‘95, Mary Helen Cathles, 112 
Upson Hall, Cornell University, Ithaca, NY 
14853-7501, USA; phone: 607-254-7474; fax: 
607-255-9410; e-mail: dawson@hickory-msi.cornell.edu 
GAMM-Sekretariat, NWF I-Mathematik, University of 
Regensburg, D-93053 Regensburg, Germany. Fax: 
+49-941-943-4005; e-mail: iciam95@.vaxl-rz.uni- 
regensburg.d4OO.de 
Professor P. Durbetaki, Laminar and Turbulent Flow 
Conference, The George W. Woodruff School of 
Mechanical Engineering, Georgia Institute of 
Technology, Atlanta, GA 30332-0405; phone: 
404-894-3282; fax: 404-894-8336; e-mail: 
pdurbeta@gtme.courier.gatech.edu 
ICTMA 7, Department of Mathematics, University of 
Ulster at Jordanstown, Northern Ireland BT37 OQB. 
Fax: +44 232 362854; e-mail: ictma7@ulster.ac.uk. 
Professor P. Durbetaki, Laminar and Turbulent Flow 
Conference, The George W. Woodruff School of 
Mechanical Engineering, Georgia Institute of 
Technology, Atlanta, GA 30332-0405; phone: 
404-894-3282; fax: 404-894-8336; e-mail: 
pdurbeta@gtme.courier.gatech.edu 
Computing Services/E020, Technical University of 
Vienna, Weidner Hauptstr. 8-10, A-1040 Vienna, 
Austria; Phone: +43-l-58801-5386 or -5374 or -5484; 
Fax: +43-l-5874211; e-mail; eurosim95@email: 
tuwien.ac.at 
Liz Johnstone, Conference Secretariat OPT1 ‘95, 
Wessex Institute of Technology, Ashurst Lodge, 
Ashurst, Southampton, SO40 7AA, UK; phone 
+ 44-703-293-223; Fax: + 44-703-292-853; e-mail: 
cmi@uk.ac.rl.ib; international e-mail: cmi@ib.rl.ac.uk 
Professor Luciano Nunziante, Department of “Scienza 
delle Costruzioni,” University of Naples “Federico II,” 
Piazzale Tecchio 80-80125 Naples, Italy. Phone: 
38-81-7682111; Fax: 39-81-2390445. 
Conference Associates, 1776 Lincoln Street, Suite 630, 
Denver, CO, 80203; Phone: 303-863-9506; 
Fax: 303-863-9507. 
Philippe Geril, The Society for Computer Simulation 
International, European Simulation Office, University 
of Ghent, Coupure Links 653, B-9000 Ghent, Belgium; 
phone (office): +32-9-2337790; phone & fax (private): 
+ 32-59-800-804; fax: + 32-9-2234941; e-mail: 
philippe.geril@rug.ac.be 
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